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DESCRIPCION DE CUATRO POBLACIONES DE PRATYLENCHUS
(NEMATODA: TYLENCHIDA) PROVENIENTES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, ARGENTINA
N'IARCELO C. DOUCET *
1. INTRODUCCION
El análisis de muestras de suelo de la Provincia de Córdoba, ha
mostrado la existencia de representantes del género Pratylenchus Filip-
jev, 1936 en varias localidades.
Este género cuenta actualmente con treinta y ocho especies, muchas
de las cuales constituyen un serio problema para numerosos cultivos.
Cumplen su ciclo de vida como endoparásitos migradores; generalmente
dan lugara la formación de necrosis de extensión variable en los tejidos
que invaden.
Las especies de este género presentan una variabilidad considerable
tanto en los caracteres morfolóicos como en los morfométricos. La co-
rrecta identificación específica de una población de una especie dada
es posible en muchos casos sólo por comparación con otras poblaciones
ya descriptas de esa especie.
En el presente trabajo se reseñan los caracteres morfológicos y mor-
fométricos de cuatro poblaciones pertenecientes a tres especies del gé-
nero asociadas a soja, papa y nogal. Estas poblaciones presentan cier-
tas diferencias con la descripción original de las respectivas especies
(principalmente en lo que a caracteres morfométricos se refiere).
° Carrera del Investigador , Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas , Argentina.
Presentado : 17 de Febrero de 1987 - Aceptado : 5 de Octubre de 1087.
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II. MATERIALES Y \.)ETODOS
Las muestras de suelo se procesaron de acuerdo a la técnica de flo-
tación - centrifugación (Jenkins, 1964); los nematodos extraídos se fi-
jaron, diafanizaron y montaron en glicerina pura anhidra (Seinhorst,
1962; Netscher & Seinhorst, 1969).
En las descripciones , la referencia acerca de la modalidad con que
se presenta el animal , proviene de la observación de ejemplares muertos
por acción de fijador caliente (Doucet, 19SO)•
Prat ylenchus hexincisus Taylor & Jenkins , 1957 ( Cuadro I; Fig. 1)
Hembra:
Cuerpo ligeramente curvado ventralmente (o en forma de J). Ex-
tremo anterior truncado, extremo posterior redondeado. Anillamiento cu-
ticular poco marcado (espesor de los anillos en la región media del
cuerpo = 1,5 µm) . Los campos laterales, que ocupan entre el 25% y 35%
del ancho del cuerpo a nivel pro vulvar, varían considerablemente en su
estructura. Generalmente, se presentan delimitados por seis líneas en la
región media del cuerpo, pudiendo a veces observarse sólo cuatro líneas.
Las líneas externas pueden ser lisas o ligeramente festoneadas ; las inter-
CUADRO I. - Características morfométricas de una población de Pratylen-
chus hexincisus Taylor & Jenkins, 1957 (La Cruz , Dto. Ca-
lamuchita , Provincia de Córdoba).
Hembras (n = 11)
Valores extremos
observados
_
X D.S.
L (mm) . . . . . . . . 0,45 - 0,52 0,48 0,152
a . . . . . . . . . . . 25,7 - 31,5 28,4 1,308
b . . . . . . . . . . . 5,6 - 6,7 6,1 0,563
b' . . . . . . . . . . . 3,9 - 4,6 4,3 0,408
Longitud de la cola
(µm) . . . . . . . . 18 - 26 21 1,515
e . . . . . . . . . . . 19,9 - 28,9 23,7 1,655
e' . . . . . . . . . . . 1,7 - 2,3 2,1 0,471
V . . . . . . . . . . 77 - 84 82 1,368
Estilete ( µm) . . . . . . 15 - 18 17 0,878
O (n=5) . . . . . . . 14,7 - 22,1 17,3 1,725
Saco post - vulvar
(µm) . . . . . . . . 12 - 18 15 1,381
d . . . . . . . . . . . 2,7 - 3,6 3,1 0,527
Anillos caudales . . . . . 15 - 19 17
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FIG. 1. - Pratylenchus hexincisias Taylor & Jenkins, 1957. Hembra: A, Región ante-
rior, vista lateral; B-C-D^ Campos laterales; E, Región esofágica, vista lateral; F-C-H,
Cola, vista lateral; I, Porción media y basal del esófago; J, Rama reproductora;
K, Región posterior, vista lateral.
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nas son lisas . Cuando los campos laterales están delimitados por cuatro
líneas , es frecuente observar en el campo intermedio la presencia de lí-
neas oblicuas . ( Fig. 1 B-C-D). La estructura de los campos es unifor-
me hasta el nivel de la vulva; cuando están delimitados por seis líneas,
las dos internas se pierden a partir de ese punto. Las intermedias pue-
den llegar hasta poco antes del fasmidio o finalizar en el extremo de la
cola, como las externas.
Región cefálica truncada, separada del cuerpo por una ligera cons-
tricción, compuesta por dos anillos bien delimitados. Armadura cefálica
muy esclerotizada, placa basal extendiéndose hasta el segundo anillo del
cuerpo . Estilete corto , robusto; cuerpos basales con su faz anterior pla-
na - horizontal y su faz posterior redondeada. Orificio de desemboca-
dura de la glándula esofágica dorsal situado alrededor de 3µm por de-
trás de la base del estilete. Guía de ]estilete bien visible. (Fig. 1 A).
Bulbo esofágico medio ovalado ( diámetro menor = 10 µm ; diámetro
mayor = 11 µm - 13 µm). Istmo delgado, rodeado en su porción an-
terior por el anillo nervioso . Bulbo esofágico basal recubriendo ventral-
mente al intestino ; las glándulas que lo constituyen pueden verse deli-
mitadas unas de otras o no. (Fig. 1 E-1) Longitud total del esófago
variable entre 107 µm y 130 µm. Poro excretor ubicado entre 75 µm y
88 µm a partir del extremo anterior (a proximidad del nivel de la unión
esófago - intestinal). Hemizonidio situado al mismo nivel que el poro
excretor ( o un anillo por encima ) y extendiéndose sobre dos o tres ani-
llos del cuerpo.
Aparato reproductor prodélfico, recto. Espermateca no observada;
saco post vulvar no diferenciado , de longitud aproximada al ancho del
cuerpo a nivel de la vulva (12 µm - 18 µm). (Fi. 1 J-X). Cola conoide
con su extremo liso y redondeado. Fasmidio diminuto, situado entre cua-
tro y siete anillos a partir del año ( lo que equivale a un 20% - 35% de
la longitud de la cola ). (Fig. 1 F-G-H).
Macho: no hallado.
Origen de la población: La Cruz, Departamento Calamuchita, Pro-
vincia de Córdoba. Asociada al sistema radical de GI ycine max L. (soja).
Observaciones: la población estudiada presenta las siguientes dife-
rencias con respecto a la descripción original de la especie (Taylor &
Jenkins , 1957 ) : un estilete ligeramente más largo ( 15 µm - 18 µm vs
14,5 µm - 15,5 µm), un bulbo esofágico medio de contorno oval (vs
contorno tendiendo a esférico ) y un extremo caudal de contorno redon-
deado ( vs extremo ligeramente aplanado).
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Pratylenchus scribneri Steiner , 1943. í Cuadro II; Fig. 2)
Hembra:
Se describen dos poblaciones de esta especie.
Cuerpo debilmente curvado ventralmente. Extremo anterior redon-
deado - aplanado, extremo posterior redondeado. Anillos cuticulares po-
co marcados (espesor de los anillos en la región media del cuerpo = 1
µm). Campos laterales delimitados por cuatro líneas (equidistantes)
exepcionalmente cinco, que ocupan entre el 250/-0 y el 40% del ancho
del cuerpo a nivel pre vulvar. Las líneas externas son ligeramente fes-
toneadas y se interrumpen a nivel del último anillo caudal, mientras que
las internas son lisas y terminan un poco por debajo del fasmidio (ra-
ramente por encima). El campo lateral central es liso; salvo en un caso
(población de Villa del Rosario) en el que se observan líneas oblícuas.
(fig. 2 B) -
Región cefálica ligeramente redondeada, separada del cuerpo por
una ligera constricción y compuesta por dos anillos, Armadura cefálica
esclerotizada, placa basal extendiéndose hasta el primer anillo del cuer-
po. Estilete corto, robusto; cuerpos basales con su faz anterior horizon-
tal - plana y su faz posterior redondeada. Orificio de desembocadura
de la glándula esofágica dorsal situado alrededor de 1,5 µm - 3µm
por detrás de la base del estilete. (Fig. 2 A). Bulbo esofágico medio
ovalado (diámetro menor = 10 µm; diámetro mayor = 11 µm - 15 µm) .
Istmo delgado, rodeado en su porción anterior por el anillo nervioso.
Bulbo esofágico basal alargado, recubriendo ventralmente al intestino.
(Fig. 2 G). Longitud total del esófago comprendida entre 100 µm y 125
µm. Poro excretor ubicado entre 60 µm y 85 µm a partir de extremo an-
terior (a proximidad del nivel de la unión esófago intestinal). Hemizo-
nidio situado justo por encima del poro excretor, extendiéndose sobre
dos o tres anillos del cuerpo.
Aparato reproductor prodélfico, recto. Espemateca no observada; sa-
co post vulvar de longitud inferior al ancho del cuerpo a nivel de la
vulva (8 um - 12 um). (Fig. 2 F-1). (Un sólo] gjemplar ha sido obser-
vdao con un saco post vulvar más largo que la, longitud mencionada).
Cola conocide, con su extremo liso y redondeado. Fasmidio evidente, si-
tuado entre siete y catorce anillos a partir del ano (equivalente al 30-70
- 70% de la longitud de la cola; generalmente ubicado en la mitad pos-
terior de la cola). (Fig. 2 C-D-E).
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Fio. 2. - Pratylenchus scribneri Steiner, 1943. Hembra: A, Región anterior, vista
lateral; B, Campos laterales; C-D-E, Cola, vista lateral; F, Región) vulvar, vista lateral;
G, Región esofágica, vista lateral; H, Huevo; I, Rama reproductora; J, Región
posterior, vista lateral.
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Macho: no hallado.
Origen de las poblaciones: a) Estancia "La Angélica", Avellaneda,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba. Asociada al sistema radi-
cal de Zea mays L. (maíz).
b) Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia de Cór-
doba. En pradera natural, asociada al sistema radical de Poa sp.
Observaciones las dos poblaciones consideradas presentan diferen-
cias respecto a caracteres morfométricos (Cuadro II); morfológicamente,
la sola diferencia observada reside en el diseño del campo lateral cen-
tral (diferencia mínima visto que se presenta en un solo ejemplar). Las
características generales de estas poblaciones coinciden con las de otras
ya descriptas (Steiner, 1943; Sher & Allen, 1953; Loof, 1960; Thorne &
Malek, 1968; Roman & Hirschmann, 1969; Van den Berg, 1971; Knobloch
& Laughlin, 1973; Geraert, et al, 1975).
Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953 (Cuadro III; Fig. 3).
Hembra:
CUADRO III. - Características morfométricas de una población de Pra-
tylenchus thornei Sher & Allen, 1953 (Camino a San
Carlos, Dto. Capital, Provincia de Córdoba).
Hembras (n = 15)
Valores extremos
observados x D.S.
L (mm) ........... 0,55 - 0,69 0,60 0,208
a .................. 32,9 - 43,3 38,4 1,750
b .................. 7 - 8,6 7,8 0,755
b' .................. 3,9 - 5,6 4,8 0,666
Longitud de la cola
(µm) ............. 22 - 30 26 1,471
c ................... 21,2 - 28,8 23,4 1,534
c' .................. 2 - 2,8 2,4 0,477
V .................. 74 - 78 76 1,173
Estilete (µm) ....... 15 - 18 16 0,772
O .................. 15,5 - 20,7 16,7 1,261
Saco post-vulvar (µm) 12 - 22 17 1,851
3,5 5,2 4,2 0,715
Anillos caudales ..... 17 - - 28 23
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Fig. 3. - Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953. Hembra: A. Región anterior,
vista lateral; B-C Campos laterales; D, Región esofágica, vista lateral; E-F-C-I,
Cola, vista lateral; H, Región posterior, vista lateral; J¡ Rama reproductora,
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Cuerpo ligeramente curvado ventralmente; extremo anterior trunca-
do, extremo posterior redondeado. Anillamiento cuticular poco marcado
(espesor de los anillos en la región media del cuerpo 1 µm). Campos la-
terales delimitados por cuatro líneas equidistantes que ocupan entre el
25% y 40% del ancho del cuerpo a nivel pre vulvar. Los campos son li-
sos, salvo en un caso en donde se observan líneas oblicuas. (Fig. 3 B-C).
La estructura de los campos es uniforme hasta después del fasmidio; a
partir de ese punto, no se observa en la mayoría; de los casos la continua-
ción de las líneas internas.
Región cefálica truncada, no separada del cuerpo, compuesta por
tres anillos bien delimitados. Armadura cefálica muy esclerotizada; pla-
ca basal extendiéndose hasta el segundo anillo del cuerpo. Estilete cor-
to, robusto; cuerpos basales con su faz anterior plana - horizontal y su
faz posterior redondeada. Orificio de desembocadura de la glándula eso-
fágica dorsal situado alrededor de 2,5 µm por detrás de la base del es-
tilete. Guía del estilete bien visible. (Fig. 3 A). Bulbo esofágico me-
dio de contorne oval (diámetro menor = 7,5 µm - 10 µm; diámetro
mayor = 12 µm) . Istmo delgado, rodeado por el anillo nervioso. Bulbo
esofágico basal recubriendo ventralmente al intestino; la delimitación de
las glándudas es difícil de observar. Longitud total del esófago variable
entre 105 µm y 140 µm. Poro excretor ubicado entre 85 µm y 102 µm
a partir del extremo anterior (por debajo del nivel de la unión esófago
- intestinal). Hemizonidio situado entre dos y cinco anillos por enci-
ma del poro excretor y extendiéndose sobre dos o tres anillos del cuer-
po. (Fig. 3 D),
Aparato reproductor prodélfico, recto. Espermateca no observada;
saco post - vulvar no diferenciado, de longitud aproximada al ancho
del cuerpo a nivel de la vulva (14 µm - 22 µm) . Fig. 3 H-J). Cola
conoide, con su extremo terminal liso, truncado o ligeramente redondea-
do. En algunos ejemplares, el borde dorsal es ligeramente convexo. Fas-
midio diminuto, situado a proximidad de la zona media de la cola (en-
tre los anillos trece y diez y seis a partir del ano, lo que equivale al
45% - 60% de la longitud de la cola. (Fig. 3 E-F-G-I).
Macho: no hallado.
Orígen de la población : Propiedad del Sr . Miranda, Camino a San
Carlos, Departamento Capital , Provincia de Córdoba. Asociada al sis-
tema radical de Solanum tuberosum L (var. Huinkul).
Observaciones: La población considerada presenta, con respecto a la
descripción original (Sher & Allen, 1953) diferencias acerca de: posi-
ción del fasmidio (situado un poco por detrás de la zona media de la
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cola vs situado antes o después de ese nivel). Además, la longitud del
estilete es ligeraente inferior (17 µm - 19 µm vs 16 µm - 17 µm).
Con respecto a otras poblaciones (Fortunes, 1977) se observan las mis-
mas diferencias mencionadas. Se destaca, sin embargo, una diferencia
considerable en cuanto a la posicién del hemizonidio con respecto al
poro excretor (un anillo por delante del poro excretor vs dos a cinco ani-
llos por delante del poro excretor) y del poro excretor respecto a la
unión esófago - intestinal (situado por encima vs situado por debajo).
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, 1951. (Cuadro IV; Fig. 4)
Hembras:
Cuerpo recto o ligeramente curvado ventralmente. Extremo ante-
rior truncado, extremo posterior r dondeacdo o puntiagudo. Anillamiento
cuticular poco marcado, (espesor de los anillos en la región media del
cuerpo = 1µm - 1,5 µm). Campos laterales delimitados por cuatro lí-
neas no equidistantes (las dos internas están más próximas entre si que
con respecto a las dos externas) {}cupando entre el 22% y el 30% del
ancho del cuerpo a nivel pre-vulvar. Las líneas externas son rugosas (fes-
toneadas) en la región caudal, en el resto del cuerpo, tanto las externas
como las internas son rectas. Los campos laterales son lisos en toda su
extensión, (Fig. 4 B).
Región cefálica truncada, no separada del cuerpo y compuesta por
tres anillos bien delimitados. Armadura ccialica muy esclerotizada, pla-
ca basal extendiéndose hasta el primer -- segundo anillo del cuerpo.
Estilete robusto, corto; cuerpos ba::ales con su faz anterior plana - hori-
zontal o ligeramente inclinada hada atrás y su faz posterior redondeada.
Orificio de desembocadura de la glándul -1 esofágica dorsal situada en-
tre 2,5 µm y 3 µm por detrás de la base desestileto. Guía del estilete
delgado. (Fig. 4 A). Bulbo esofágico medio ovalado (diámetro menor
9 µm - 11 µm; diámetro mayor = 11 pm -- 15 µm). Istmo corto, ro-
deado por el anillo nervioso. Bulbo esofágico basal recubriendo ventral-
mente al intestino sobre una longitud variable. Longitud total del esó-
fago comprendida entre 110 µm y 150 -cm. Poro excretor ubicado entre
80 µm y 120 µm a partir del extremo anterior (ligeramente por encima
del nivel de la unión esófago - intestina.). Hemizonidio conspicuo, , i-
tuado justo por encima del poro excretor extendiéndose sobre tres ani-
llos del cuerpo. (Fig. 4 H-J).
Aparato reproductor prodélfico, recto. Espermateca oval, volumi-
nosa, llena de espermatozoides esféricos o sub esféricos (Fig. 4 C). Saco
post - vulvar diferenciado (presencia de un ovario vestigial), de longi-
tud equivalente al doble del ancho del cuerpo a nivel de la vulva (30
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Fm, 4. - Pratylenchus vidnus Allen & Jensen, 1951. Hembra: A, Región anterior,
vista lateral; B, Campos laterales ; C, Espermateca; D, Saco post-vulvar, vista ven-
tral; E-F-G, Cola, vista lateral; H, Región esofágica, vista lateral; J, Porción basal
del esófago, vista lateral; K, Región posterior, vista rateral; L, Rama reproductora.
Macho: I, Región posterior, vista lateral.
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p,m - 45 µm). (Fig. 4 D-K). (En un sólo caso se observó un saco post
- vulvar aberrante, replegado, de una longitud de 110 urn). Cola conoide,
con su extremo terminalliso , redondeado o puntiagudo. Fasmidio dimi-
nuto, situado entre trece y diez y nueve iníllos a partir del ano (lo que
equivale al 50% - 60% de la longitud de la cola. (Fig. 4 E-F-G).
Macho:
Aspecto general similar al ele la hembra. Presencia de bursa que
envuelve la cola. Espículas curvadas, guhcinaculum simple.
Origen de la población: Estancia "La Angélica", Avellaneda, Depar-
tamento Totoral, Provincia de Córdoba. asociada al sistema radical de
Juglans regia.
Observaciones : Los caracteres morfológicos de la población estu-
diada coinciden con los de la población original (Allen & Jensen, 1951)
y con los de otras poblaciones descripta, (Corbett, 1974 ). En cuanto
a los caracteres morfométricos, cabe señalar una leve diferencia respecto
a la longitud del estilete (15 ium - 16 µm vs 16 µm - 18 µm) .
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IV. RESUMEN
Se describen cuatro poblaciones de nematodos fitófagos pertenecientes al gé-
.aero Pratylenchu. Filipjev, 1936 (P. liexincisuv Taylor & Jenkins, 1957; P. scribnen
Steiner, 1943; P. thornei Sher & Allen, 1953 y P. uuluus Alen & Jensen , 1951) pro-
venientes de zonas cultivadas de 'a Provincia de Córdoba.
SUMMARY
Four populations of Piatylenchus Filipjev, 1936 ( P. hexincisus Taylor & Jen-
kins , 1957; P. scribn ,eri Stener , 1943; P. thornei Sher & A len, 1953 and P. vulnus
Allen & Jensen , 1951) hem Córdoba ^ Argentina) are described.
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